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IWAI, Arei?
 Severely handicapped persons work in vocational training institutes for handicapped persons in 
Japan. They produce handicraft, run bakeries, operate farming, and so on. This paper attempts to 
investigate the implications in buying and selling of the products made by them and find out extra 
value of their products.
 Three researches, an interview with ? purchasers and ?? non-purchasers, a questionnaire research of 
??? students and ??? citizens selected by stratified sampling method, an questionnaire research of ?? 
vocational training institutes for handicapped people are analyzed. Research shows ? facts.  
 ?. To buy products made by handicapped persons is not only buying behavior but also helping 
behavior.  
 ?. Some staffs of institute for handicapped want their selling activity to be a chance of learning 
about disabilities.
 ?. Persons who are close to handicapped persons purchase the products made by them much more 
than the persons who has no acquaintance in handicapped persons. 
 ?. Non-purchasers have never bought because they have never taken a notion of buying products 
made by handicapped person, not because they don’t like it.
